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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada Programa de Capacitación del Proyecto 
Educativo Institucional para mejorar la Gestión Educativa en la IE N° 31 593 – 
“Javier Heraud” – El Tambo, 2018. Con el objetivo de determinar que el programa 
de capacitación del proyecto educativo institucional, mejore la Gestión Educativa 
en la I.E. N° 31 593 – “Javier Heraud” del distrito de El Tambo - 2018, y la hipótesis 
si desarrollamos un programa de capacitación del proyecto educativo institucional, 
entonces se mejora significativamente la gestión educativa en la I.E. N° 31 593 – 
“Javier Heraud” del distrito de El Tambo – 2018. 
En el capítulo I, se presenta a la introducción, con la realidad problemática, 
los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
En el capítulo II, se presenta el método, y en ella el diseño de investigación, 
variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos, 
aspectos éticos. 
En el capítulo III, los resultados; en el capítulo IV, la discusión; en el capítulo 
V, las conclusiones; en el capítulo VI, las recomendaciones; en el capítulo VII las 
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En la presente investigación se plantea el problema: ¿En qué medida el programa 
de capacitación del proyecto educativo institucional mejora la Gestión Educativa en 
la I.E. N° 31 593 – “Javier Heraud” – El Tambo, 2018? La hipótesis con que se 
operativizó es como sigue: El programa de capacitación del proyecto educativo 
institucional, mejora la gestión educativa en la I.E. N° 31 593 – “Javier Heraud” – El 
Tambo, 2018. El objetivo de la investigación viene a ser: Determinar en qué medida 
programa de capacitación del proyecto educativo institucional, mejora la gestión 
educativa en la I.E. N° 31593 – “Javier Heraud” – El Tambo, 2018. 
Por otra parte, el tipo de investigación fue aplicada, asimismo se utilizó como 
método general el método científico y como métodos específicos fueron los 
siguientes: método experimental, método estadístico y método analítico; también 
se utilizó el diseño pre-experimental; además la muestra estuvo conformada por 25 
entre docentes de aula y directivos; asimismo los datos se obtuvieron utilizando el 
instrumento cuestionario sobre gestión, para luego comprobar la hipótesis mediante 
el método estadístico de “t” de Student. 
También se arribó a la siguiente conclusión: Se determinó que el programa de 
capacitación del proyecto educativo institucional, mejora la gestión educativa en la 
I.E. N° 31 593 – “Javier Heraud” – El Tambo, 2018. Puesto que la (tt) de tabla o 
teórica (1,71) es menor que la (tc) calculada (3.39) por lo tanto se retiene la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
 
Palabras claves: Programa de capacitación del PEI y gestión educativa. 
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In the present investigation the following problem is presented: To what extent does 
the training program of the institutional educational project improve the Educational 
Management in EI N ° 31 593 - "Javier Heraud" - El Tambo, 2018? The following 
hypothesis was established: The training program of institutional educational project 
will improve the education management in EI No. 31 593 - "Javier Heraud" - El 
Tambo, 2018. The objective of the research: To determine to what extent the 
training program of the institutional educational project improves educational 
management in EI No. 31593 - "Javier Heraud" - El Tambo, 2018. 
On the other hand, the research type was applied, the scientific method was 
used as a general method and the following were used as specific methods: 
experimental method, statistical method and analytical method; the pre- 
experimental design was also used. In addition, the sample consisted of 25, among 
teachers from the classroom and directors. The data was obtained using a 
questionnaire over management, to then  test  the  hypothesis using  the  
statistical "t" method of Student. 
The following conclusion was also reached: It was determined that the training 
program of the institutional educational project improves the educational 
management in EI No.  31  593  -  "Javier  Heraud"  -  El  Tambo,  2018.  Since  
the table (tt) or theoretical (1.71) is less than the (tc) calculated (3.39), therefore, the 
alternative hypothesis is retained and the null hypothesis is rejected. 
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